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２．３（Deneire 1995）‘Humor and foreign




As we try to look at a possible integration of 
humor with methodology, some important 
questions arise; (1)Which kinds of humor can be 
used in the foreign language classroom? (2)When 








Sexual humor is quite naturally excluded from 
the classroom for both psychological and social 
reasons.
Deneire（1995:288）
Interethnic jokes should thus be excluded from 
the Foreign Language classroom as they may lead 
to the formation of stereotypes and seriously 
undermine teachers’ at tempts to develop 
intercultural understanding.
Political humor can be rejected for similar 
reasons.
Deneire（1995:288）
Finally, some jokes will be rejected within 















Thus, the necessary linguistic and cultural 
information needs to be introduced before a joke 
is presented to the students. Conversely, humor 
should never be used as technique to acquire new 
linguistic and world knowledge, but rather as an 
illustration and reinforcement of acquired (if not 
assimilated) knowledge. If this sequence is 
respected, humor will indeed both contribute to a 









































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
つの項が相対峙している。ばねのように
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
弛緩する圧搾せられた一つの感情と，そ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
の感情を新たに圧搾することに興がる一
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
つの観念と




















































































































































































































6）落語D V D「落語がいっぱい　その三」T D K　
TDBT-0064
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